小僧はどんな鮨を喰ったか　：　『小僧の神様』をめぐって by 坂井, 健
小
僧
は
ど
ん
な
鮨
を
喰
っ
た
か
『
小
僧
の
神
様
』
を
め
ぐ
っ
て
坂
井
健
は
じ
め
に
一
、
番
頭
た
ち
は
ど
ん
な
鮨
を
喰
っ
た
か
二
、
小
僧
は
ど
ん
な
鮨
を
喰
っ
た
か
三
、
小
僧
は
ど
ん
な
鮨
を
喰
え
な
か
っ
た
か
お
わ
り
に
『
小
僧
の
神
様
』
で
、
小
僧
が
最
初
に
入
っ
た
屋
台
は
、
当
時
の
最
新
の
ヒ
ッ
ト
商
品
鮪
の
ト
ロ
を
売
り
出
し
た
有
名
店
で
あ
り
、
鮪
一
貫
六
銭
と
い
う
値
段
は
、
当
時
と
し
て
も
、
か
な
り
高
い
値
段
設
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
小
僧
が
執
着
し
た
の
は
、
番
頭
と
い
う
身
分
へ
の
憧
れ
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
小
僧
が
ご
馳
走
に
な
っ
た
方
の
鮨
屋
は
、
古
い
タ
イ
プ
の
江
戸
前
鮨
を
出
す
店
で
、
小
僧
は
醬
油
を
つ
け
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
調
理
さ
れ
た
、
盛
り
込
み
の
大
皿
の
鮨
を
座
敷
で
箸
を
使
っ
て
食
べ
た
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に
は
じ
め
に
、
志
賀
直
哉
の
佳
作
『
小
僧
の
神
様
』（
大
正
九
年
一
月
）
の
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
神
田
の
秤
屋
に
奉
公
す
る
小
僧
が
、
番
頭
た
ち
の
話
を
聞
い
て
、
鮨
と
い
う
も
の
が
、
ず
い
ぶ
ん
美
味
し
い
も
の
ら
し
い
こ
と
を
知
る
。
自
分
も
は
や
く
番
頭
の
よ
う
に
、
自
由
に
好
き
な
も
の
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
も
の
だ
と
思
う
が
、
小
僧
に
は
給
料
と
い
う
も
の
が
な
い
。（
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
と
、
当
時
の
小
僧
で
あ
る
と
か
丁
稚
で
あ
る
と
か
と
い
っ
た
奉
公
人
に
は
、
給
料
と
い
う
も
の
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
見
習
い
の
仕
事
を
す
る
代
わ
り
に
、
食
べ
て
寝
さ
せ
て
も
ら
う
だ
け
で
あ
る
。）
そ
こ
で
、
お
使
い
に
行
く
と
き
に
も
ら
っ
た
電
車
賃
の
帰
り
の
分
を
歩
く
こ
と
に
し
て
、
浮
か
せ
た
お
金
で
屋
台
の
鮨
を
た
っ
た
一
個
だ
け
喰
お
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
お
金
が
足
り
ず
に
、
惨
め
な
思
い
を
し
て
し
ま
う
。
そ
の
小
僧
を
陰
な
が
ら
見
て
い
た
貴
族
院
議
員
の
Ａ
は
、
小
僧
を
可
哀
想
に
思
う
。
あ
る
時
Ａ
は
、
偶
然
、
小
僧
を
奉
公
先
の
店
で
見
か
け
る
。
そ
こ
で
、
口
実
を
作
っ
て
鮨
屋
に
連
れ
だ
し
て
、
鮨
屋
に
お
金
を
渡
し
、
自
分
は
名
前
も
告
げ
ず
に
そ
っ
と
帰
っ
て
し
ま
う
。
小
僧
は
、
お
鮨
を
お
腹
い
っ
ぱ
い
ご
馳
走
に
な
っ
た
上
、
鮨
屋
の
か
み
さ
ん
と
主
人
か
ら
、
お
金
を
た
っ
ぷ
り
預
か
っ
て
い
る
か
ら
、
ま
た
来
て
く
れ
な
い
と
困
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
、
二
度
と
行
か
な
か
っ
た
。
小
僧
は
、
Ａ
を
神
様
だ
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
鮨
屋
に
二
度
と
行
か
な
か
っ
た
の
は
、
神
様
に
対
し
て
こ
れ
以
上
つ
け
上
が
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
お
話
で
あ
る
。
小
僧
寿
し
と
い
う
鮨
の
チ
ェ
ー
ン
店
が
あ
る
が
、
こ
の
小
説
か
ら
取
っ
た
店
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
以
前
は
、
鮨
は
、
誰
も
が
食
べ
た
い
が
、
高
く
て
手
が
出
ず
、
小
僧
の
よ
う
に
惨
め
な
思
い
を
す
る
人
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
思
い
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
庶
民
に
も
気
軽
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、
安
価
に
鮨
を
販
売
す
る
店
舗
と
し
て
開
か
れ
た
の
だ
っ
た
。
今
で
こ
そ
、
廻
る
鮨
な
ど
、
気
軽
に
食
べ
ら
れ
る
鮨
屋
が
あ
る
が
、
以
前
は
、
鮨
屋
と
い
え
ば
、
庶
民
は
め
っ
た
に
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
、
鮨
は
、
憧
れ
の
食
べ
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
時
、
小
僧
は
、
ど
ん
な
鮨
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
高
く
て
小
僧
が
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
鮨
は
、
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
番
頭
た
ち
が
食
べ
た
鮨
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
、
番
頭
た
ち
は
ど
ん
な
鮨
を
喰
っ
た
か
作
品
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
仙
吉
は
神
田
の
或
秤
屋
の
店
に
奉
公
し
て
居
る
。
そ
れ
は
秋
ら
し
い
柔
か
な
澄
ん
だ
陽
ざ
し
が
、
紺
の
大
分
は
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げ
落
ち
た
暖
簾
の
下
か
ら
静
か
に
店
先
に
差
し
込
ん
で
居
る
時
だ
っ
た
。
店
に
は
一
人
の
客
も
な
い
。
帳
場
格
子
の
中
に
坐
つ
て
退
屈
さ
う
に
巻
煙
草
を
ふ
か
し
て
居
た
番
頭
が
、
火
鉢
の
傍
で
新
聞
を
讀
ん
で
居
る
若
い
番
頭
に
こ
ん
な
風
に
話
し
か
け
た
。
「
お
い
、
幸
さ
ん
。
そ
ろ
〳
〵
お
前
の
好
き
な
鮪
の
脂
身
が
食
べ
ら
れ
る
頃
だ
ネ
」
「
え
え
」
「
今
夜
あ
た
り
ど
う
だ
ね
。
お
店
を
仕
舞
つ
て
か
ら
出
か
け
る
か
ネ
」
「
結
構
で
す
な
」
「
外
濠
に
乗
つ
て
行
け
ば
十
五
分
だ
」
「
さ
う
で
す
」
「
あ
の
家
の
を
食
つ
ち
や
ア
、
此
辺
の
は
食
へ
な
い
か
ら
ネ
」
「
全
く
で
す
よ
」
若
い
番
頭
か
ら
少
し
退
つ
た
然
る
べ
き
位
置
に
、
前
掛
の
下
に
両
手
を
入
れ
て
、
行
儀
よ
く
坐
て
居
た
小
僧
の
仙
吉
は
」「
あ
あ
鮨
屋
の
話
だ
な
」
と
思
つ
て
聴
い
て
居
た
。
京
橋
に
Ｓ
と
云
ふ
同
業
の
店
が
あ
る
。
其
店
へ
時
々
使
に
遣
ら
れ
る
の
で
、
其
鮨
屋
の
位
置
だ
け
は
よ
く
知
つ
て
居
た
。
仙
吉
は
早
く
自
分
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も
番
頭
に
な
つ
て
、
そ
ん
な
通
ら
し
い
口
を
き
き
な
が
ら
、
勝
手
に
さ
う
云
ふ
家
の
暖
簾
を
く
ぐ
る
身
分
に
な
り
た
い
も
の
だ
と
思
つ
た
。
大
番
頭
が
若
い
番
頭
に
鮨
屋
に
行
こ
う
と
誘
っ
て
い
る
の
だ
が
、
「
鮪
の
脂
身
」
と
い
う
の
は
、
今
で
い
う
本
マ
グ
ロ
（
ク
ロ
マ
グ
ロ
）
の
ト
ロ
の
こ
と
で
あ
る
。
ク
ロ
マ
グ
ロ
は
、
冬
場
に
も
っ
と
も
脂
が
乗
る
の
で
、
秋
に
な
る
と
そ
ろ
そ
ろ
時
期
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
外
濠
」
と
は
、
か
つ
て
の
外
濠
線
の
こ
と
で
、
江
戸
城
の
外
濠
に
沿
っ
て
、
四
谷
か
ら
神
田
か
ら
呉
服
橋
を
経
て
、
八
重
洲
河
岸
を
越
え
て
内
幸
町
を
回
り
、
四
谷
見
附
に
戻
る
線
を
い
う１
）
。（
地
図
①
参
照２
）
。）
こ
こ
で
は
、
神
田
の
ど
こ
か
か
ら
乗
っ
て
、
呉
服
橋
か
鍛
冶
橋
の
駅
に
い
た
る
ま
で
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。
現
在
で
い
う
と
、
神
田
橋
近
辺
か
ら
、
東
京
駅
の
八
重
洲
口
近
辺
の
呉
服
橋
か
鍛
冶
橋
あ
た
り
ま
で
に
相
当
す
る
。
地
図
②
を
参
照
し
て
欲
し
い３
）
。
丸
で
括
っ
た
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
と
路
線
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
京
橋
の
駅
は
、
Ｇ
の
地
点
で
あ
る
。
京
橋
に
Ｓ
と
い
う
秤
屋
が
あ
っ
て
、
小
僧
が
そ
こ
へ
使
い
に
遣
ら
れ
る
の
で
鮨
屋
の
位
置
を
知
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
鮨
屋
は
、
こ
の
近
辺
に
あ
っ
て
、
現
在
で
い
う
鮪
の
ト
ロ
で
有
名
だ
っ
た
店
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
当
時
、
こ
の
近
辺
に
あ
っ
て
、
ト
ロ
で
有
名
な
店
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
店
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
吉
野
曻
雄
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る４
）
。
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今
日
、
ヅ
ケ
と
い
え
ば
、
マ
グ
ロ
の
代
名
詞
の
如
く
い
わ
れ
る
が
、
本
筋
か
ら
い
う
と
、
赤
身
だ
け
が
ヅ
ケ
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
少
な
く
と
も
明
治
末
期
ま
で
の
マ
グ
ロ
の
脂
身
は
、
ア
ブ
と
い
っ
て
無
価
値
に
等
し
か
っ
た
。
魚
河
岸
の
仕
入
れ
値
で
も
、
赤
身
の
多
い
背
側
は
腹
側
に
比
し
て
は
る
か
に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
日
本
橋
二
丁
目
の
吉
野
鮨
本
店
の
二
代
目
主
人
が
、
自
分
の
調
理
経
験
か
ら
、
マ
グ
ロ
の
う
ま
さ
は
腹
側
に
あ
る
し
、
そ
の
上
、
仕
入
れ
値
も
格
安
と
い
う
の
で
、
主
と
し
て
腹
側
（
決
し
て
赤
身
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）
を
用
い
た
の
が
大
当
た
り
で
、
毎
日
客
が
押
し
か
け
た
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
大
正
七
、
八
年
の
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。
「
本
筋
か
ら
」
云
々
と
い
う
の
は
、
明
治
時
代
ま
で
の
鮨
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
明
治
時
代
ま
で
は
、
マ
グ
ロ
は
赤
身
し
か
用
い
な
か
っ
た
か
ら
、
ヅ
ケ
は
赤
身
だ
け
だ
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
吉
野
曻
雄
氏
は
、
吉
野
鮨
本
店
の
三
代
目
主
人
に
当
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
記
述
は
信
用
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
文
中
「
日
本
橋
二
丁
目
の
吉
野
鮨
本
店
」
と
あ
る
が
、
現
在
、
吉
野
鮨
本
店
は
、
日
本
橋
三
丁
目
に
移
転
し
て
い
る
。
日
本
橋
二
丁
目
は
、
当
時
、
日
本
橋
区
に
属
し
て
い
た
が
、
日
本
橋
区
の
中
で
も
、
当
時
の
京
橋
区
に
非
常
に
近
い
場
所
に
位
置
す
る
。（
現
在
の
八
重
洲
通
り
を
は
さ
ん
で
、
日
本
橋
側
が
日
本
橋
区
で
あ
り
、
京
橋
側
が
京
橋
区
で
あ
る
。）
し
か
も
、
吉
野
鮨
本
店
は
、
マ
グ
ロ
の
脂
身
を
用
い
た
さ
き
が
け
と
し
て
、
当
時
、
大
評
判
だ
っ
た
店
な
の
だ
。
ち
な
み
に
、
吉
野
氏
に
よ
る
と
、
当
初
は
、
ア
ブ
で
あ
る
と
か
ダ
ン
ダ
ラ
で
あ
る
と
か
シ
モ
フ
リ
と
か
言
っ
て
い
た
の
が
、
吉
野
鮨
の
常
連
に
よ
っ
て
「
ト
ロ
」
の
呼
び
名
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
う
。
明
治
以
前
は
、
ト
ロ
の
部
分
が
無
価
値
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
冷
蔵
技
術
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
赤
身
よ
り
も
ト
ロ
の
方
が
劣
化
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
明
治
末
か
ら
、
人
工
氷
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
り
、
保
冷
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ト
ロ
の
真
価
が
発
見
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。と
こ
ろ
で
、
小
僧
が
番
頭
た
ち
の
行
く
店
に
向
か
う
場
面
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
外
濠
の
電
車
を
鍛
冶
橋
で
降
り
る
と
、
彼
は
故
と
鮨
屋
の
前
を
通
つ
て
行
つ
た
。
彼
は
鮨
屋
の
暖
簾
を
見
な
が
ら
、
其
暖
簾
を
勢
よ
く
分
け
て
入
つ
て
行
く
番
頭
達
の
様
子
を
想
つ
た
。
其
時
彼
は
か
な
り
腹
が
へ
つ
て
居
た
。
脂
で
黄
が
か
つ
た
鮪
の
鮨
が
想
像
の
眼
に
映
る
と
、
彼
は
「
一
つ
で
も
い
い
か
ら
食
ひ
た
い
も
の
だ
」
と
考
へ
た
。
彼
は
前
か
ら
往
復
の
電
車
賃
を
貰
ふ
と
片
道
を
買
つ
て
帰
り
は
歩
い
て
来
る
こ
と
を
よ
く
し
た
。
今
も
残
つ
た
四
銭
が
懐
の
裏
隠
し
で
カ
チ
ャ
〳
〵
と
鳴
つ
て
居
る
。
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「
四
銭
あ
れ
ば
一
つ
は
食
へ
る
が
、
一
つ
と
も
云
は
れ
な
い
し
」
彼
は
さ
う
諦
め
乍
ら
前
を
通
り
過
ぎ
た
。
小
僧
の
目
指
し
た
秤
屋
が
京
橋
区
の
ど
こ
に
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
ど
こ
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
京
橋
区
内
に
あ
る
か
ぎ
り
、
鍛
冶
橋
の
駅
か
ら
向
か
っ
て
、
日
本
橋
二
丁
目
を
通
る
こ
と
は
な
い
。
「
彼
は
故
と
鮨
屋
の
前
を
通
つ
て
行
つ
た
。」
と
い
う
の
は
、
回
り
道
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
回
り
道
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
こ
の
直
後
の
本
文
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。Ｓ
の
店
で
の
用
は
直
ぐ
済
ん
だ
。
彼
は
真
鍮
の
小
さ
な
分
銅
の
幾
つ
か
入
つ
た
妙
に
重
味
の
あ
る
小
さ
い
ボ
ー
ル
函
を
一
つ
受
取
つ
て
其
店
を
出
た
。
彼
は
何
か
し
ら
惹
か
れ
る
気
持
ち
で
、
も
と
来
た
道
の
方
へ
引
き
か
へ
し
て
来
た
。
そ
し
て
何
気
な
く
鮨
屋
の
方
へ
折
れ
や
う
と
す
る
と
、
不
図
其
四
つ
角
の
反
対
側
の
横
町
に
屋
台
で
、
同
じ
名
の
暖
簾
を
掛
け
た
鮨
屋
の
あ
る
事
を
発
見
し
た
。
彼
は
ノ
ソ
〳
〵
と
其
方
へ
歩
い
て
行
つ
た
。
「
Ｓ
の
店
」
と
い
う
の
は
、
小
僧
が
使
い
に
や
ら
れ
た
京
橋
の
秤
屋
で
あ
る
。
小
僧
は
、
京
橋
か
ら
神
田
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
帰
路
が
「
も
と
来
た
道
の
方
へ
引
き
か
へ
し
て
来
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
表
現
は
、
小
僧
が
鍛
冶
橋
か
ら
鮨
屋
の
前
を
通
っ
て
回
り
道
を
し
た
結
果
、
京
橋
よ
り
も
神
田
よ
り
の
地
点
を
通
っ
て
京
橋
の
秤
屋
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本
橋
は
、
京
橋
よ
り
も
神
田
に
近
い
。
再
び
地
図
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
Ｉ
で
示
し
た
の
が
日
本
橋
の
駅
で
あ
る
。
吉
野
鮨
本
店
が
あ
っ
た
日
本
橋
二
丁
目
は
こ
の
付
近
で
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
が
屋
台
の
鮨
屋
に
向
か
う
道
筋
は
、
本
文
で
は
、「
Ａ
は
銀
座
の
方
か
ら
京
橋
を
渡
つ
て
、
か
ね
て
聞
い
て
居
た
屋
台
の
鮨
屋
へ
行
つ
て
見
た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
京
橋
」
は
、
か
つ
て
京
橋
川
に
か
か
っ
て
い
た
橋
で
、
現
在
の
警
察
博
物
館
近
辺
に
あ
っ
た
。
地
図
②
で
い
う
と
、
Ｈ
の
地
点
で
あ
る
。
銀
座
か
ら
京
橋
を
渡
っ
て
電
車
通
り
を
進
ん
で
い
く
と
、
日
本
橋
二
丁
目
は
ま
も
な
く
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
小
僧
が
鮨
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
後
、
本
文
は
、「
不
図
、
先
日
京
橋
の
屋
台
鮨
屋
で
恥
を
か
い
た
事
を
憶
ひ
出
し
た
。」
と
述
べ
る
が
、
行
政
的
な
区
分
に
そ
れ
ほ
ど
神
経
質
に
な
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
京
橋
か
ら
向
か
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
鮨
屋
で
あ
り
、
か
つ
、
小
僧
が
京
橋
に
使
い
に
や
ら
れ
た
帰
り
に
は
、
何
度
か
そ
の
前
を
通
っ
て
い
た
鮨
屋
だ
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
番
頭
た
ち
は
、
当
時
評
判
で
あ
っ
た
「
吉
野
鮨
本
店
」
の
最
新
の
ヒ
ッ
ト
商
品
「
鮪
の
脂
身
」
を
食
べ
に
行
っ
た
わ
け
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。
大
番
頭
の
「
そ
ろ
〳
〵
」
云
々
の
台
詞
か
ら
考
え
る
と
、
一
年
か
二
年
前
く
ら
い
（
つ
ま
り
、
大
正
七
年
ご
ろ
）
に
、「
鮪
の
脂
身
」
の
味
を
覚
え
、
今
年
も
そ
の
味
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
当
時
吉
野
鮨
本
店
の
あ
っ
た
日
本
橋
二
丁
目
は
、
鍛
冶
橋
で
降
り
る
よ
り
、
呉
服
橋
で
降
り
た
方
が
か
な
り
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
番
頭
た
ち
は
、
呉
服
橋
で
降
り
て
吉
野
鮨
本
店
に
向
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
小
僧
は
、
い
っ
た
ん
は
鍛
冶
橋
で
降
り
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
小
僧
は
、
京
橋
の
秤
屋
で
用
を
た
す
た
め
に
、
ち
ゃ
ん
と
鍛
冶
橋
で
降
り
た
の
だ
が
、
ど
う
し
て
も
鮨
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
、
吉
野
鮨
本
店
の
あ
る
日
本
橋
二
丁
目
ま
で
、
わ
ざ
わ
ざ
歩
い
て
戻
っ
て
、
鮨
屋
の
前
ま
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。
小
僧
の
執
着
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
、
小
僧
は
ど
ん
な
鮨
を
喰
っ
た
か
さ
て
、
番
頭
た
ち
の
会
話
は
、
こ
の
後
、
次
の
よ
う
に
続
く
。
「
何
で
も
、
與
兵
衛
の
息
子
が
松
屋
の
近
所
に
店
を
出
し
た
と
云
ふ
事
だ
が
、
幸
さ
ん
、
お
前
は
知
ら
な
い
か
い
」
「
へ
え
存
じ
ま
せ
ん
な
。
松
屋
と
云
ふ
と
何
処
の
で
す
」
「
私
も
よ
く
は
聞
か
な
か
つ
た
が
、
い
づ
れ
今
川
橋
の
松
屋
だ
ら
う
よ
」
「
さ
う
で
す
か
。
で
、
其
処
は
旨
い
ん
で
す
か
」
「
さ
う
云
ふ
評
判
だ
」
「
矢
張
り
與
兵
衛
で
す
か
」
「
い
や
、
何
と
か
云
つ
た
。
何
屋
と
か
云
つ
た
よ
。
聴
い
た
が
忘
れ
た
」
仙
吉
は
「
色
々
さ
う
云
ふ
名
代
の
店
が
あ
る
も
の
だ
な
」
と
思
つ
て
聴
い
て
居
た
。
そ
し
て
、「
然
し
旨
い
と
云
ふ
と
全
体
ど
う
云
ふ
具
合
に
旨
い
の
だ
ら
う
」
さ
う
思
ひ
な
が
ら
、
口
の
中
に
溜
つ
て
来
る
唾
を
、
音
の
し
な
い
や
う
に
用
心
し
い
〳
〵
飲
み
込
ん
だ
。
番
頭
た
ち
の
話
は
、
京
橋
の
鮨
屋
か
ら
、
別
の
鮨
屋
の
噂
へ
と
移
る
。「
與
兵
衛
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
末
に
握
り
ず
し
を
大
成
さ
せ
た
「
花
（
華
）
屋
與
兵
衛
」
の
暖
簾
を
継
い
だ
老
舗
の
鮨
屋
で
あ
る
。
吉
野
氏
に
よ
れ
ば
当
時
の
與
兵
衛
主
人
は
四
代
目
の
小
泉
喜
太
郎
で
あ
っ
た
。「
松
屋
」
と
は
、
日
本
で
最
初
の
百
貨
店
で
あ
る
松
屋
呉
服
店
の
こ
と
で
あ
る
。
今
川
橋
は
、
地
図
の
Ｊ
の
地
点
で
あ
る
。
さ
て
、
貴
族
院
議
員
の
Ａ
は
、
自
分
の
子
供
が
大
き
く
な
る
の
を
体
重
で
知
り
た
い
と
思
い
、
体
重
計
を
買
い
に
行
く
。
そ
の
時
、
た
ま
た
ま
小
僧
の
奉
公
し
て
い
る
店
に
入
り
、
小
僧
の
姿
を
認
め
る
。
Ａ
は
、
小
僧
を
覚
え
て
い
た
が
、
小
僧
は
Ａ
の
こ
と
を
覚
え
て
い
な
か
っ
た
。
Ａ
は
、
体
重
計
を
運
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
口
実
で
小
僧
を
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連
れ
出
す
。
そ
の
時
、
番
頭
に
住
所
を
書
い
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
、
困
惑
し
た
Ａ
は
で
た
ら
め
の
住
所
を
書
く
。
と
い
う
の
は
、
Ａ
は
、
小
僧
に
鮨
を
ご
馳
走
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
後
日
、
小
僧
に
住
所
が
知
れ
て
は
、
自
分
の
行
為
に
対
し
て
、
お
礼
を
言
う
こ
と
を
求
め
る
よ
う
で
気
が
ひ
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
用
が
済
ん
だ
後
、
Ａ
は
、
小
僧
に
お
礼
に
ご
馳
走
す
る
か
ら
附
い
て
く
る
よ
う
に
言
う
。
そ
の
時
の
本
文
の
描
写
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
仙
吉
は
大
変
う
ま
い
話
の
や
う
な
、
少
し
薄
気
味
悪
い
話
の
や
う
な
気
が
し
た
。
然
し
何
し
ろ
嬉
か
つ
た
。
彼
は
ペ
コ
〳
〵
と
二
三
度
続
け
様
に
お
辞
儀
を
し
た
。
蕎
麦
屋
の
前
も
、
鮨
屋
の
前
も
、
鳥
屋
の
前
も
通
り
過
ぎ
て
了
つ
た
。「
何
処
へ
行
く
気
だ
ら
う
。
仙
吉
は
少
し
不
安
を
感
じ
出
し
た
。
神
田
駅
の
高
架
線
の
下
を
潜
つ
て
松
屋
の
横
へ
出
る
と
、
電
車
通
り
を
越
し
て
、
横
町
の
或
小
さ
い
鮨
屋
の
前
へ
来
て
其
客
は
立
ち
止
つ
た
。
神
田
駅
は
Ｋ
の
地
点
に
あ
る
。
神
田
駅
の
高
架
線
の
下
を
く
ぐ
っ
て
松
屋
の
方
に
行
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
小
僧
と
Ａ
は
、
神
田
駅
よ
り
も
神
田
橋
か
小
川
町
に
近
い
方
面
か
ら
歩
い
て
き
た
わ
け
だ
。
さ
て
、
二
人
は
、
百
貨
店
「
松
屋
」
近
く
の
「
或
小
さ
い
鮨
屋
」
へ
入
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
の
番
頭
達
の
う
わ
さ
に
出
て
い
た
「
與
兵
衛
」
の
息
子
が
出
し
た
店
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
小
僧
は
Ａ
を
神
様
だ
と
思
い
込
む
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
小
僧
が
鮨
を
ご
馳
走
に
な
り
、
満
腹
し
な
が
ら
店
に
帰
る
時
の
場
面
を
引
用
し
よ
う
。
彼
は
不
図
、
先
日
京
橋
の
屋
台
鮨
屋
で
恥
を
か
い
た
事
を
憶
い
出
し
た
。
漸
く
そ
れ
を
憶
い
出
し
た
。
す
る
と
、
初
め
て
、
今
日
の
御
馳
走
が
そ
れ
に
或
関
係
を
持
つ
て
居
る
事
に
気
が
つ
い
た
。
若
し
か
し
た
ら
、
あ
の
場
に
居
た
ん
だ
、
と
思
つ
た
。
屹
度
さ
う
だ
。
併
し
自
分
の
居
る
所
を
ど
う
し
て
知
つ
た
ら
う
こ
れ
は
少
し
変
だ
、
と
彼
は
考
へ
た
。
さ
う
云
へ
ば
、
今
日
連
れ
て
行
か
れ
た
家
は
矢
張
り
先
日
番
頭
達
の
噂
を
し
て
ゐ
た
、
あ
の
家
だ
。
全
体
ど
う
し
て
番
頭
達
の
噂
ま
で
あ
の
客
は
知
つ
た
ら
う
仙
吉
は
不
思
議
で
た
ま
ら
な
く
な
つ
た
。（
中
略
）
兎
に
角
あ
の
客
は
只
者
で
は
な
い
と
云
ふ
風
に
段
々
考
へ
ら
れ
て
来
た
。
自
分
が
屋
台
鮨
屋
で
恥
を
か
い
た
事
も
、
番
頭
達
が
あ
の
噂
を
し
て
ゐ
た
事
も
、
そ
の
上
第
一
自
分
の
心
の
中
ま
で
見
透
し
て
、
あ
ん
な
に
充
分
、
御
馳
走
を
し
て
呉
れ
た
。
到
底
そ
れ
は
人
間
業
で
は
な
い
と
考
へ
た
。
神
様
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
仙
人
だ
。
若
し
か
し
た
ら
お
稲
荷
様
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
へ
た
。
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小
僧
が
Ａ
を
神
様
だ
と
思
い
込
む
に
は
、
三
つ
の
偶
然
が
働
い
て
い
る
。
一
つ
は
、
屋
台
の
鮨
屋
で
小
僧
を
た
ま
た
ま
見
か
け
た
こ
と
。
第
二
は
、
体
重
計
を
買
う
た
め
に
た
ま
た
ま
小
僧
の
奉
公
す
る
店
に
行
っ
て
、
小
僧
を
見
か
け
た
こ
と
。
第
三
は
、
番
頭
達
が
噂
を
し
て
い
た
鮨
屋
が
た
ま
た
ま
Ａ
の
馴
染
み
の
店
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
馴
染
み
で
な
け
れ
ば
、
迷
わ
ず
そ
の
店
に
小
僧
を
連
れ
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
夫
婦
に
お
金
を
預
け
て
お
い
て
、
小
僧
に
ご
馳
走
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
融
通
の
利
い
た
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
三
つ
の
偶
然
が
働
く
こ
と
に
よ
り
、
小
僧
は
、
Ａ
を
神
様
だ
と
思
い
込
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
小
僧
は
、
こ
の
鮨
屋
で
ど
ん
な
鮨
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
の
中
で
は
、「
與
兵
衛
」
の
息
子
が
店
を
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
貴
族
院
議
員
Ａ
の
お
馴
染
の
店
で
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
名
代
の
店
の
息
子
夫
婦
が
や
っ
て
い
る
店
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
あ
る
程
度
格
式
の
高
い
店
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
文
中
に
「
若
い
貴
族
院
議
員
の
Ａ
は
同
じ
議
員
仲
間
の
Ｂ
か
ら
、
鮨
の
趣
味
は
握
る
そ
ば
か
ら
、
手
摑
み
で
食
ふ
屋
台
の
鮨
で
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
と
云
ふ
や
う
な
通
を
頻
り
に
説
か
れ
た
。
Ａ
は
何
時
か
其
立
食
ひ
を
や
つ
て
み
や
う
と
考
へ
た
。」
と
あ
る
か
ら
、
Ａ
は
、
小
僧
と
立
ち
食
い
の
鮨
の
屋
台
で
出
会
う
ま
で
は
、
屋
台
の
立
ち
食
い
の
鮨
を
食
べ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
の
馴
染
み
の
店
で
小
僧
が
ご
馳
走
に
な
っ
た
鮨
も
、
「
握
る
側
か
ら
、
手
摑
み
で
食
ふ
」
よ
う
な
鮨
で
は
な
く
、
別
の
食
べ
方
を
す
る
老
舗
の
伝
統
的
な
鮨
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
江
戸
風
俗
に
詳
し
い
『
守
貞
謾
稿５
）
』
に
よ
る
と
、「
屋
台
店
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
屋
台
店
ハ
鮓
、
天
麩
羅
ヲ
専
ラ
ト
ス
。
其
他
皆
食
物
ノ
店
ノ
ミ
也
。
粗
酒
ヲ
売
ル
モ
ア
リ
。（
中
略
）
因
云
、
天
麩
羅
ハ
自
宅
ニ
テ
売
ル
ニ
モ
必
ズ
宅
前
ニ
置
之
。
鮓
店
ニ
ハ
、
或
ハ
置
之
、
或
ハ
置
ズ
。
老
店
及
ビ
名
ア
ル
店
。
屋
台
の
店
は
、
鮨
と
天
麩
羅
屋
が
も
っ
ぱ
ら
で
、
食
べ
物
や
安
い
酒
を
売
る
店
に
限
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
麩
羅
屋
は
、
必
ず
店
の
前
に
屋
台
を
お
く
が
、
鮨
屋
で
は
置
く
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
引
用
文
末
尾
は
、
や
や
文
意
を
取
り
に
く
い
が
、
老
舗
や
名
店
で
は
、
店
の
前
に
屋
台
を
置
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
明
治
時
代
の
老
舗
で
あ
る
玉
寿
司
の
描
か
れ
た
絵６
）
（
挿
絵
①
）
を
見
る
と
、
店
の
前
に
屋
台
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
小
僧
が
連
れ
ら
れ
て
入
っ
た
名
店
與
兵
衛
の
息
子
が
や
っ
て
い
た
鮨
屋
も
、
同
じ
よ
う
に
、
店
の
前
に
屋
台
の
置
か
れ
て
い
な
い
、
格
式
の
高
い
店
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
老
舗
で
あ
る
與
兵
衛
で
は
、
当
時
、
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ど
ん
な
鮨
を
作
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
與
兵
衛
寿
し
主
人
『
家
庭
鮓
の
つ
け
か
た
』（
大
倉
書
店
、
明
治
四
三
年
）
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
こ
れ
を
復
刻
し
、
解
説
を
付
け
た
の
が
、
先
述
の
吉
野
曻
雄
氏
で
あ
る
。
吉
野
氏
に
よ
る
と
、
與
兵
衛
寿
し
主
人
と
あ
る
が
、
実
際
の
著
者
は
、
当
時
の
與
兵
衛
寿
し
主
人
で
あ
っ
た
小
泉
喜
太
郎
氏
の
弟
で
、
小
泉
清
三
郎
氏
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
本
に
よ
っ
て
、
明
治
末
の
老
舗
の
鮨
屋
の
鮨
の
作
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
僧
が
喰
っ
た
鮨
も
、
與
兵
衛
の
息
子
の
店
の
鮨
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
本
に
書
か
れ
て
い
る
鮨
と
同
様
の
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
な
お
、
題
名
に
「
鮓
の
つ
け
か
た
」
と
あ
る
が
、「
鮓
」
は
、
鮨
、
寿
司
と
同
じ
で
あ
る
。「
つ
け
か
た
」
と
い
う
の
は
、「
作
り
方
」
く
ら
い
の
意
味
で
あ
る
が
、
鮨
は
本
来
、「
漬
け
る
」
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
著
者
の
こ
だ
わ
り
を
表
し
て
い
る
。
現
在
、
握
り
鮨
と
い
え
ば
、
だ
い
た
い
が
そ
の
場
で
鮨
飯
を
握
り
、
山
葵
を
つ
け
て
生
魚
の
切
り
身
を
握
り
、
そ
れ
に
客
が
醬
油
を
つ
け
て
食
べ
る
と
い
う
形
を
取
る
だ
ろ
う
。
煮
穴
子
で
あ
る
と
か
煮
蛤
と
か
、
マ
グ
ロ
の
ヅ
ケ
な
ど
の
よ
う
に
初
め
か
ら
味
が
つ
い
て
い
て
、
醬
油
を
つ
け
る
必
要
の
な
い
ネ
タ
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
少
数
派
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
鮓
の
つ
け
か
た
」
を
見
る
と
、
ま
る
で
ち
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
第
四
握
鮓
、
醬
油
づ
け
の
部
」
を
見
て
み
よ
う
。醬
油
漬
は
魚
の
肉
を
そ
ひ
で
、
之
を
一
度
醬
油
に
く
ぐ
ら
せ
漬
け
る
も
の
で
す
か
ら
か
く
名
け
ら
れ
た
の
で
す
。
然
る
に
当
今
は
一
度
も
醬
油
を
用
ゐ
な
い
で
漬
け
る
も
の
も
あ
る
や
う
で
挿絵①
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。
こ
れ
で
は
醬
油
漬
と
い
う
名
は
全
然
無
意
味
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
当
今
醬
油
漬
と
申
し
ま
す
と
、
世
間
で
は
鮪
に
限
つ
た
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
は
甚
だ
不
見
識
で
す
。
現
今
か
ら
七
十
余
年
も
前
に
は
、
醬
油
漬
と
申
し
ま
す
と
、
鯛
か
比
目
魚
に
限
つ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
八
百
善
其
他
一
流
の
料
理
店
で
今
も
尚
ほ
刺
身
に
は
鮪
を
用
ゐ
ず
比
目
魚
か
鯛
に
限
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。
鮪
の
醬
油
漬
が
行
は
れ
た
の
は
、
天
保
の
末
年
江
戸
馬
喰
町
の
恵
比
寿
鮓
し
と
い
ふ
店
で
、
其
頃
ま
ぐ
ろ
の
漁
が
夥
し
く
、
非
常
に
値
が
廉
か
っ
た
の
で
、
之
を
醬
油
漬
に
試
み
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
奇
を
好
む
市
人
の
口
舌
に
上
り
ま
し
て
、
終
に
一
般
の
鮓
屋
に
鮪
を
見
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
す
。
か
う
い
ふ
次
第
で
す
か
ら
、
今
も
正
し
い
鮓
の
侑
方
を
す
る
場
合
に
は
鮪
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
つ
て
を
り
ま
す
。
醬
油
漬
け
は
、
魚
の
切
り
身
を
醬
油
に
く
ぐ
ら
せ
て
か
ら
握
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
醬
油
に
く
ぐ
ら
せ
な
い
で
、
切
り
身
の
ま
ま
握
る
鮨
屋
も
あ
り
、
こ
れ
で
は
「
ヅ
ケ
」
の
意
味
が
な
い
と
、
批
判
が
ま
し
く
言
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
、
現
在
の
よ
う
な
食
べ
方
が
現
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
老
舗
の
見
識
は
、
こ
う
し
た
簡
略
な
作
り
方
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
当
時
、
ヅ
ケ
と
い
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
マ
グ
ロ
の
ヅ
ケ
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
本
来
は
、
鯛
や
ヒ
ラ
メ
の
よ
う
な
高
級
な
白
身
魚
に
か
ぎ
っ
た
も
の
で
、
マ
グ
ロ
の
よ
う
な
下
司
な
魚
を
使
う
も
の
で
は
な
く
、
現
在
で
も
、
高
級
料
亭
で
は
、
マ
グ
ロ
を
使
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
恵
比
寿
寿
司
は
、
江
戸
時
代
に
マ
グ
ロ
の
ヅ
ケ
を
始
め
た
鮨
屋
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
赤
身
に
限
っ
て
い
た
。
さ
て
、
タ
イ
の
ヅ
ケ
で
あ
る
が
、
タ
イ
は
切
り
身
に
し
て
か
ら
酢
に
漬
け
、
酢
を
切
っ
て
か
ら
、
醬
油
を
く
ぐ
ら
せ
て
握
る
の
で
あ
る
。
サ
ワ
ラ
な
ど
の
よ
う
に
、
塩
を
振
っ
て
か
ら
、
酢
に
漬
け
、
酢
を
切
っ
て
か
ら
、
醬
油
を
く
ぐ
ら
せ
て
握
る
な
ど
の
ち
が
い
は
あ
る
が
、
生
の
ま
ま
の
魚
の
切
り
身
で
は
な
く
、
下
処
理
を
し
た
切
り
身
を
醬
油
に
く
ぐ
ら
せ
て
握
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
醬
油
漬
け
以
外
の
握
り
方
も
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
「
第
三
握
鮓
小
魚
の
部
」
で
は
、
コ
ハ
ダ
、
サ
ヨ
リ
、
キ
ス
、
ア
ジ
の
類
の
小
魚
の
鮨
の
作
り
方
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
作
り
方
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
開
い
た
魚
に
、
塩
を
振
っ
て
し
ば
ら
く
置
い
て
か
ら
、
塩
を
落
と
し
て
真
水
で
洗
い
、
酢
で
洗
っ
て
、
さ
ら
に
酢
に
浸
し
て
お
い
て
、
酢
を
切
っ
て
か
ら
握
る
、
と
い
う
や
り
か
た
で
、
こ
れ
も
初
め
か
ら
味
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
太
巻
き
、
細
巻
、
玉
子
焼
き
が
あ
る
の
は
、
現
在
と
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。
本
書
の
口
絵
に
は
、
当
時
の
鮨
の
図
が
載
っ
て
い
る
（
挿
絵
②
）
の
で
、
当
時
の
鮨
を
知
る
上
で
参
考
に
な
る７
）
。
右
上
か
ら
、「
あ
ゆ
、
の
り
大
巻
、
厚
焼
玉
子
、
車
え
び
、
さ
ば
、
こ
は
だ
、
あ
ぢ
、
あ
か
が
ひ
、
し
ら
を
、
ま
す
、
小
だ
ひ
、
み
る
貝
、
き
す
、
い
か
、
の
り
細
巻
」
と
説
明
が
あ
る
。
念
の
た
め
い
っ
て
お
く
と
、
赤
貝
も
、
白
魚
も
、
ミ
ル
貝
も
す
べ
て
酢
洗
い
か
加
熱
調
理
さ
れ
、
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
現
在
の
感
覚
の
鮨
と
は
全
然
別
物
で
あ
る
。
マ
グ
ロ
を
下
魚
と
し
て
貶
め
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
、
こ
こ
の
図
の
中
に
マ
グ
ロ
の
鮨
は
な
い
。
中
央
付
近
に
あ
る
マ
グ
ロ
に
似
た
鮨
は
「
ま
す
」
で
あ
る
。
さ
て
、
小
僧
が
ご
馳
走
に
な
っ
た
鮨
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
は
、
だ
い
た
い
分
か
っ
た
。
で
は
、
小
僧
は
、
こ
う
し
た
鮨
を
ど
の
よ
う
に
喰
っ
た
の
だ
ろ
う
か
本
書
「
第
三
章
第
一
握
鮓
の
心
得
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
さ
て
握
り
方
は
柔
く
な
く
、
硬
き
に
過
ぎ
ぬ
や
う
、
中
庸
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
併
し
其
中
庸
の
う
ち
に
も
二
種
あ
つ
て
、
皿
に
盛
つ
て
其
場
で
客
に
侑
め
る
に
は
や
ゝ
柔
く
握
り
、
折
詰
、
重
詰
の
や
う
な
配
り
物
の
と
き
は
や
ゝ
硬
く
握
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
皿
へ
盛
つ
た
と
き
は
箸
に
か
ゝ
る
度
数
が
少
く
、
折
詰
、
重
詰
の
時
は
、
取
箸
な
ど
で
度
々
器
か
ら
器
に
移
さ
れ
る
の
と
、
配
り
歩
き
な
ど
で
時
間
の
長
く
を
経
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
す
。
皿
に
盛
る
時
に
は
柔
ら
か
め
に
、
折
り
詰
め
に
す
る
と
き
に
は
硬
め
に
握
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
店
で
客
に
す
す
め
る
時
も
、
皿
に
盛
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
し
か
も
、
箸
で
取
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
僧
も
、
皿
に
盛
ら
れ
た
鮨
を
箸
で
食
べ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
本
文
を
引
こ
う
。
仙
吉
は
其
処
で
三
人
前
の
鮨
を
平
げ
た
。
餓
ゑ
切
つ
た
痩
せ
犬
が
不
時
の
食
に
あ
り
つ
い
た
か
の
や
う
に
彼
は
が
つ
〳
〵
と
忽
ち
の
間
に
平
げ
て
了
つ
た
。
他
に
客
が
な
く
、
か
み
さ
ん
が
故
と
障
子
を
締
め
切
つ
て
行
つ
て
く
れ
た
の
で
、
仙
吉
は
見
得
挿絵②
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も
何
も
な
く
、
食
ひ
た
い
や
う
に
し
て
鱈
腹
に
食
ふ
事
が
出
来
た
。
「
三
人
前
の
鮨
を
平
げ
た
」
と
あ
る
が
、
仙
吉
は
ど
の
よ
う
に
三
人
前
を
平
ら
げ
た
の
だ
ろ
う
か
「
か
み
さ
ん
が
故
と
障
子
を
締
め
切
つ
て
」
と
あ
る
か
ら
、
お
座
敷
に
入
っ
て
食
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
三
人
前
の
鮨
を
平
ら
げ
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
お
代
わ
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
だ
が
、
お
代
わ
り
を
す
る
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
作
品
の
仙
吉
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
気
が
す
る
。
吉
野
氏
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
大
皿
盛
り
込
み
の
鮨
を
復
元
し
て
い
る８
）
（
写
真
①
）。
そ
の
説
明
を
見
る
と
、
二
人
前
盛
り
込
み
、
三
人
前
盛
り
込
み
な
ど
と
あ
る
か
ら
、
仙
吉
は
三
人
前
盛
り
込
み
の
大
皿
の
鮨
を
締
め
切
っ
た
座
敷
の
中
で
貪
る
よ
う
に
喰
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
鮨
に
味
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
い
ち
い
ち
醬
油
を
つ
け
る
必
要
も
な
い
。
ま
さ
に
、
三
人
前
の
鮨
を
一
気
に
「
平
げ
た
」
の
で
あ
る
。
茶
を
出
し
に
来
た
か
み
さ
ん
に
、「
も
つ
と
、
あ
が
れ
ま
せ
ん
か
」
と
言
わ
れ
た
仙
吉
が
赤
く
な
っ
て
「
い
え
、
も
う
」
と
う
つ
む
い
て
し
ま
っ
た
の
も
、
大
皿
の
鮨
を
一
気
に
食
べ
て
し
ま
っ
た
恥
か
し
さ
か
ら
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
グ
ロ
の
脂
の
乗
っ
た
鮨
は
喰
え
な
か
っ
た
が
、
小
僧
は
満
足
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
三
、
小
僧
は
ど
ん
な
鮨
を
喰
え
な
か
っ
た
か
小
僧
が
屋
台
に
入
る
と
き
の
本
文
を
再
び
引
用
す
る
。
Ｓ
の
店
で
の
用
は
直
ぐ
済
ん
だ
。
彼
は
真
鍮
の
小
さ
い
分
銅
の
幾
つ
か
入
つ
た
妙
に
重
味
の
あ
る
小
さ
い
ボ
ー
ル
函
を
一
つ
受
け
取
っ
て
其
店
を
出
た
。
彼
は
何
か
し
ら
惹
か
れ
る
気
持
で
、
も
と
来
た
道
の
方
へ
引
き
か
へ
し
て
来
た
。
そ
し
て
何
気
な
く
鮨
屋
の
方
へ
折
れ
や
う
と
す
る
と
、
不
図
其
四
つ
角
の
反
対
側
の
横
町
に
屋
台
で
、
同
じ
名
の
暖
簾
を
掛
け
た
鮨
屋
の
あ
る
事
を
発
見
し
た
。
彼
は
ノ
ソ
〳
〵
と
其
方
へ
歩
い
て
行
つ
た
。
写真①
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小
僧
が
目
指
し
た
鮨
屋
が
「
吉
野
鮨
本
店
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
屋
台
の
鮨
屋
に
も
同
じ
暖
簾
が
掛
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
屋
台
は
、
ど
の
よ
う
な
屋
台
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ま
ず
、
屋
台
そ
の
も
の
で
ど
の
よ
う
に
鮨
が
売
ら
れ
て
い
た
か
で
あ
る
が
、
広
重
の
『
東
都
名
所
高
輪
廿
六
夜
待
遊
興
之
図９
）
』
に
鮨
の
屋
台
が
描
か
れ
て
い
る
。
屋
台
の
鮨
屋
の
奥
に
職
人
が
鮨
を
握
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
、
そ
の
前
の
斜
め
に
な
っ
て
い
る
板
の
上
に
、
握
ら
れ
た
鮨
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
吉
野
氏
に
よ
る
と
大
正
時
代
の
屋
台
は
、
こ
の
屋
台
と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
で
、
職
人
は
、
座
っ
て
握
っ
て
い
た
と
い
う
。
座
っ
た
職
人
が
握
っ
た
す
し
を
お
客
は
立
っ
て
喰
う
わ
け
だ
。
現
在
の
鮨
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
あ
べ
こ
べ
で
あ
る
。
小
僧
は
、
こ
の
よ
う
な
屋
台
の
鮨
を
つ
ま
み
、
そ
し
て
、
戻
し
、
奥
に
座
っ
て
い
た
職
人
は
、
お
そ
ら
く
は
伸
び
あ
が
っ
て
、
小
僧
の
い
っ
た
ん
手
に
取
っ
た
鮨
を
取
り
下
げ
て
、
食
べ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
屋
台
で
は
、
ど
の
よ
う
な
鮨
を
食
べ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
度
も
引
く
が
、『
家
庭
鮓
の
つ
け
か
た
』
の
「
付
録
鮓
の
変
遷
（
九
）
屋
台
鮓
と
高
町
師
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
さ
て
一
口
に
屋
台
鮓
と
称
へ
ま
す
が
、
区
別
す
る
と
其
組
織
上
に
二
種
あ
つ
て
、
一
は
普
通
の
店
が
あ
り
つ
ゝ
夜
に
入
る
と
残
物
を
捌
く
為
め
、
と
云
ふ
訳
で
も
な
い
で
せ
う
が
、
子
息
な
り
、
老
人
な
り
が
小
遣
取
の
為
め
に
屋
台
を
稼
ぎ
ま
す
の
と
、
挿絵③
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一
は
薄
資
の
為
に
店
を
堂
々
と
張
る
事
の
出
来
ぬ
輩
が
、
日
没
を
合
図
に
屋
台
を
曳
き
出
し
て
営
業
す
る
の
と
あ
り
ま
す
。
前
者
は
鮓
種
か
ら
煮
物
等
総
て
が
店
売
と
異
り
ま
せ
ん
が
、
後
者
と
な
り
ま
す
と
買
出
か
ら
一
切
違
つ
て
、
鮓
種
の
如
き
も
、
海
苔
、
鮪
、
赤
貝
、
鳥
貝
、
鰺
、
祭
、
章
魚
位
で
、
少
し
上
等
で
、
ア
ナ
ゴ
や
蛤
も
使
ひ
ま
す
が
、
海
老
や
鯛
の
贅
は
殆
ん
ど
無
い
の
で
、
手
の
略
せ
る
丈
簡
易
に
や
る
の
で
す
。
屋
台
に
は
二
種
類
あ
っ
て
、
一
つ
は
店
売
り
を
し
て
い
る
鮨
屋
の
関
係
者
が
夜
に
な
っ
て
か
ら
小
遣
い
稼
ぎ
に
や
る
高
級
な
屋
台
で
あ
っ
て
、
も
う
一
つ
は
、
店
を
構
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
職
人
が
夜
に
な
っ
て
か
ら
や
る
安
物
の
屋
台
だ
と
い
う
の
だ
。
『
小
僧
の
神
様
』
本
文
の
記
述
に
よ
る
と
、
屋
台
の
鮨
屋
は
、
店
売
り
の
鮨
屋
か
ら
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
横
町
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
、
全
く
無
関
係
の
者
が
近
所
に
、
同
名
の
鮨
屋
を
出
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
穏
や
か
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
屋
台
は
高
級
な
方
の
屋
台
で
あ
る
。「
吉
野
鮨
本
店
」
の
関
係
者
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
屋
台
で
あ
っ
て
、「
吉
野
鮨
本
店
」
と
同
じ
よ
う
な
ネ
タ
が
恐
ら
く
は
、
同
じ
よ
う
な
値
段
設
定
の
下
に
売
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
僧
が
屋
台
に
入
っ
た
時
の
本
文
を
引
こ
う
。
「
海
苔
巻
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
「
あ
あ
今
日
は
出
来
な
い
よ
」
太
っ
た
鮨
屋
の
主
は
鮨
を
握
り
な
が
ら
、
尚
ジ
ロ
〳
〵
と
小
僧
を
見
て
居
た
。
小
僧
は
少
し
思
ひ
切
つ
た
調
子
で
、
こ
ん
な
事
は
初
め
て
ぢ
や
な
い
と
云
ふ
や
う
に
、
勢
よ
く
手
を
延
ば
し
、
三
つ
程
竝
ん
で
ゐ
る
鮪
の
鮨
を
一
つ
摘
ん
だ
。
所
が
、
何
故
か
小
僧
は
勢
よ
く
延
ば
し
た
割
に
其
手
を
引
く
時
、
妙
に
躊
躇
し
た
。
「
一
つ
六
銭
だ
よ
」
と
主
が
云
つ
た
。
小
僧
は
落
す
や
う
に
黙
つ
て
其
鮨
を
又
台
の
上
へ
置
い
た
。
小
僧
は
、
電
車
賃
の
片
道
を
歩
く
こ
と
に
し
て
、
四
銭
持
っ
て
い
た
。
海
苔
巻
き
な
ら
安
い
か
ら
食
べ
ら
れ
る
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
海
苔
巻
き
が
な
い
と
言
わ
れ
て
も
、
小
僧
は
諦
め
き
れ
な
い
。
し
か
も
、
店
主
は
ジ
ロ
ジ
ロ
見
て
い
る
。
番
頭
た
ち
が
噂
を
し
て
い
た
憧
れ
の
鮪
は
目
の
前
に
あ
る
。
四
銭
あ
れ
ば
一
個
く
ら
い
は
食
え
る
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
足
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鮨
を
落
す
よ
う
に
返
し
た
時
の
小
僧
の
気
持
を
思
う
と
気
の
毒
で
た
ま
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
一
つ
六
銭
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
値
段
で
あ
ろ
う
か
。
物
価
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
値
段
の
相
対
的
価
値
も
ち
が
う
か
ら
、
一
概
に
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
高
度
経
済
成
長
期
ま
で
は
米
の
値
段
は
、
あ
る
物
の
価
値
を
知
る
上
で
、
最
も
頼
り
に
な
る
目
安
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、
い
146
つ
の
時
代
で
も
高
卒
の
初
任
給
で
二
俵
ほ
ど
の
米
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
大
正
八
、
九
年
は
、
シ
ベ
リ
ヤ
出
兵
の
影
響
で
、
米
の
値
段
が
高
騰
し
て
い
た
が
、
大
正
七
年
ま
で
は
、
だ
い
た
い
一
俵
八
円
前
後
で
あ
っ
た
。
現
在
の
高
卒
初
任
給
が
十
六
万
程
度
だ
と
す
る
と
、
一
円
が
一
万
円
程
度
に
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
頃
の
一
銭
は
今
の
百
円
程
度
に
相
当
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
鮪
の
鮨
は
、
一
貫
六
百
円
程
な
の
だ
。
こ
れ
で
は
、
い
く
ら
な
ん
で
も
高
い
で
あ
ろ
う
。『
値
段
史
年
表10
）
』
に
よ
る
と
、
大
正
九
年
当
時
の
並
鮨
一
人
前
は
十
五
銭
程
度
で
あ
り
、
も
り
そ
ば
・
か
け
そ
ば
は
、
一
杯
、
八
〜
一
〇
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
屋
台
の
値
段
設
定
は
、
非
常
に
高
い
こ
と
が
分
か
る
。（
現
在
で
も
、
並
鮨
一
五
〇
〇
円
、
も
り
そ
ば
八
〇
〇
円
は
、
ほ
ぼ
妥
当
な
値
段
だ
と
思
う
。）
こ
の
屋
台
の
鮨
は
、
た
っ
た
一
貫
で
そ
ば
一
杯
に
近
い
値
段
だ
か
ら
だ
。
だ
が
、
こ
の
屋
台
が
高
級
な
部
類
の
屋
台
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
値
段
も
無
理
な
値
段
で
は
な
い
。
高
級
な
人
気
店
の
鮨
と
同
様
な
値
段
設
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
代
で
も
、
高
級
な
鮨
屋
な
ら
、
上
生
一
人
前
で
五
千
円
近
い
だ
ろ
う
し
、
一
貫
を
か
り
に
頼
め
た
と
し
て
も
、
六
〇
〇
円
以
上
す
る
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
。
お
わ
り
に
つ
ま
り
、
屋
台
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
一
個
売
り
を
し
て
く
れ
る
し
、
電
車
賃
で
十
分
食
べ
ら
れ
る
と
思
っ
て
、
番
頭
た
ち
の
入
っ
た
店
と
同
名
の
暖
簾
を
掛
け
た
屋
台
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
、
小
僧
の
不
幸
は
あ
っ
た
。
屋
台
で
あ
っ
て
も
、
有
名
店
の
関
係
者
の
屋
台
は
高
か
っ
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
屋
台
の
よ
う
な
安
い
鮨
で
さ
え
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
貧
し
い
、
貧
し
い
小
僧
の
物
語
と
解
釈
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
都
電
の
料
金
が
当
時
は
か
な
り
高
か
っ
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
直
哉
が
正
し
い
電
車
賃
を
記
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
を
持
つ
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、『
値
段
史
年
表
』
に
よ
る
と
、
大
正
九
年
六
月
の
大
人
の
都
電
乗
車
賃
は
七
銭
、
と
あ
り
、
大
正
五
年
七
月
に
は
、
五
銭
と
あ
る
。
こ
の
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
大
正
八
年
の
値
段
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
正
九
年
六
月
に
料
金
改
定
が
あ
っ
て
七
銭
に
な
っ
た
と
す
る
と
、
作
品
執
筆
時
の
値
段
は
五
銭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
銭
だ
っ
た
の
は
明
治
四
四
年
か
ら
で
あ
っ
て
、
大
正
五
年
に
五
銭
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
哉
は
改
定
前
の
料
金
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
肝
心
な
こ
と
は
、
た
っ
た
一
貫
の
値
段
が
都
電
の
料
金
よ
り
も
高
い
と
い
う
値
段
設
定
だ
ろ
う
。
当
時
の
都
電
の
値
段
は
、
現
在
の
感
覚
か
ら
す
る
と
か
な
り
高
い
。
大
正
九
年
に
七
銭
に
な
っ
た
都
電
の
値
段
は
、
昭
和
一
八
年
に
十
銭
に
な
る
ま
で
七
銭
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
昭
和
一
八
年
に
な
る
と
、
米
の
値
段
は
一
八
円
四
二
銭
と
147 小僧はどんな鮨を喰ったか
二
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
都
電
の
値
段
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
昭
和
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
都
電
の
値
段
は
、
現
在
の
値
段
の
感
覚
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
の
に
対
し
、
大
正
当
時
の
値
段
は
、
現
在
の
感
覚
の
倍
以
上
と
か
な
り
高
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
小
僧
は
、
こ
の
屋
台
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
予
想
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
話
は
、
高
級
店
と
同
名
の
屋
台
は
高
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
、
無
知
な
小
僧
の
哀
れ
な
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
小
僧
は
、「
四
銭
あ
れ
ば
一
つ
は
食
へ
る
が
、
一
つ
と
も
云
は
れ
な
い
し
。」
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
屋
台
を
見
つ
け
た
小
僧
は
屋
台
に
入
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
で
も
買
え
る
屋
台
な
ら
、
四
銭
で
も
一
つ
は
買
え
る
と
思
っ
て
入
っ
て
行
っ
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
小
僧
は
、
こ
の
屋
台
の
値
段
が
高
い
こ
と
を
あ
る
程
度
予
想
し
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
高
さ
は
、
小
僧
の
想
定
を
超
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
一
見
、
鮨
そ
の
も
の
に
執
着
し
た
小
僧
の
物
語
の
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
作
品
の
中
で
も
、
小
僧
の
鮨
に
対
す
る
執
着
や
空
腹
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
ば
か
り
注
目
す
る
と
、
見
落
と
し
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
先
ほ
ど
の
地
図
②
を
も
う
一
回
見
て
欲
し
い
。
な
る
ほ
ど
、
日
本
橋
丁
目
は
二
丁
目
は
、
京
橋
区
の
す
ぐ
そ
ば
で
あ
る
。
小
僧
の
行
っ
た
店
が
京
橋
区
の
ど
こ
に
あ
っ
た
か
に
も
よ
る
が
、
片
道
三
分
程
度
と
い
う
よ
う
な
距
離
で
は
な
い
。
片
道
十
分
く
ら
い
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
吉
野
鮨
本
店
が
小
僧
の
目
指
し
た
鮨
屋
で
あ
っ
た
と
い
う
本
稿
の
仮
説
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
小
僧
は
、（
小
僧
が
使
い
に
や
ら
れ
た
秤
屋
が
ど
の
辺
に
あ
っ
た
か
に
も
よ
る
が
）
往
復
二
十
分
ほ
ど
の
遠
回
り
を
し
て
番
頭
た
ち
の
行
っ
た
鮨
屋
の
前
ま
で
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
仮
説
が
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
小
僧
が
番
頭
た
ち
の
行
っ
た
同
じ
店
に
執
着
し
た
事
実
は
重
要
だ
。
他
に
い
く
ら
も
鮨
屋
は
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
小
僧
は
、
ど
う
し
て
も
番
頭
た
ち
の
行
っ
た
店
に
行
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
名
の
屋
台
を
見
つ
け
た
と
き
、
小
僧
は
、
た
と
え
一
貫
で
も
い
い
か
ら
、
番
頭
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
鮨
を
食
べ
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
僧
の
鮨
を
食
い
た
い
と
い
う
欲
求
の
中
に
は
、
単
に
食
欲
だ
け
で
は
な
く
、
早
く
自
分
も
番
頭
た
ち
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
願
望
が
潜
ん
で
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
番
頭
た
ち
の
行
っ
た
鮨
屋
に
こ
だ
わ
り
、
同
名
の
屋
台
へ
と
入
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
番
頭
た
ち
の
噂
に
上
っ
て
い
た
與
兵
衛
の
息
子
が
出
し
た
と
い
う
店
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
、
腹
い
っ
ぱ
い
に
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
小
僧
に
は
、
食
欲
の
満
足
以
上
に
満
た
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
の
考
察
で
は
、
あ
こ
が
れ
の
鮪
の
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脂
身
は
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
、
小
僧
は
、
心
身
と
も
に
満
足
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
小
説
の
末
尾
に
は
、
次
の
よ
う
に
作
者
が
顔
を
出
し
て
い
る
。彼
は
悲
し
い
時
、
苦
し
い
時
に
必
ず
「
あ
の
客
」
を
想
つ
た
。
そ
れ
は
想
ふ
だ
け
で
或
慰
め
に
な
つ
た
。
彼
は
何
時
か
は
又
「
あ
の
客
」
が
思
は
ぬ
恵
み
を
持
つ
て
自
分
の
前
に
現
れ
て
来
る
事
を
信
じ
て
ゐ
た
。
作
者
は
此
処
で
筆
を
擱
く
事
に
す
る
。
実
は
小
僧
が
「
あ
の
客
」
の
本
体
を
確
め
た
い
要
求
か
ら
、
番
頭
に
番
地
と
名
前
を
教
へ
て
貰
つ
て
其
処
を
尋
ね
て
行
く
事
を
書
か
う
と
思
つ
た
。
小
僧
は
其
処
へ
行
つ
て
見
た
。
所
が
、
其
番
地
に
は
人
の
住
ひ
が
な
く
て
、
小
さ
な
稲
荷
の
祠
が
あ
つ
た
。
小
僧
は
吃
驚
し
た
。
｜
と
か
う
云
ふ
風
に
書
か
う
と
思
つ
た
。
然
し
さ
う
書
く
事
は
小
僧
に
対
し
少
し
残
酷
な
気
が
し
て
来
た
。
そ
れ
故
作
者
は
前
の
所
で
擱
筆
す
る
事
に
し
た
。
Ａ
は
、
小
僧
に
あ
こ
が
れ
の
鮨
を
ご
馳
走
し
て
く
れ
、
し
か
も
、
早
く
自
分
も
番
頭
た
ち
の
よ
う
に
な
り
た
い
、
と
い
う
、
小
僧
の
望
み
を
見
通
し
、
し
か
も
、
そ
れ
を
か
な
え
て
く
れ
た
神
秘
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
小
僧
は
、
そ
の
神
様
を
信
じ
て
生
き
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
物
語
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
後
が
書
き
継
が
れ
た
な
ら
、
小
僧
は
た
だ
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
だ
け
だ
っ
た
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
小
僧
が
あ
ま
り
に
も
可
哀
そ
う
で
あ
ろ
う
。
稲
荷
の
祠
の
前
で
、
あ
れ
は
夢
か
幻
だ
っ
た
の
か
と
、
小
僧
は
呆
然
と
た
た
ず
む
し
か
な
い
。
こ
こ
で
直
哉
が
筆
を
擱
い
た
の
は
正
解
で
あ
っ
た
。
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
物
語
が
共
感
を
呼
ぶ
理
由
が
あ
る
と
思
う
。注１
）
三
十
五
外
濠
線
は
四
ツ
谷
よ
り
市
ヶ
谷
見
附
神
楽
坂
砲
兵
工
廠
前
を
す
ぎ
お
茶
の
水
橋
駿
河
台
三
十
六
小
川
町
よ
り
錦
町
鎌
倉
河
岸
よ
り
常
盤
橋
左
に
高
き
建
物
は
日
本
三
井
の
両
銀
行
三
十
七
呉
服
橋
よ
り
鍛
冶
橋
と
す
ぎ
行
く
道
は
八
重
洲
河
岸
帝
国
ホ
テ
ル
を
対
岸
に
見
つ
つ
土
橋
の
停
留
所
三
十
八
右
に
曲
が
り
て
程
も
な
く
内
幸
町
と
お
り
つ
つ
な
お
行
く
先
は
虎
の
門
議
事
堂
近
く
建
て
る
な
り
三
十
九
赤
坂
区
へ
と
入
り
ぬ
れ
ば
溜
池
田
町
た
ち
ま
ち
に
弁
慶
橋
も
う
ち
す
ぎ
て
四
ツ
谷
見
附
に
至
る
な
り
（「
電
車
唱
歌
」
明
治
三
八
年
）
２
）
『
東
京
市
及
接
続
郡
部
地
籍
地
図
』（
東
京
市
区
調
査
会
、
大
正
元
年
）
３
）
清
水
靖
夫
解
題
『
明
治
大
正
昭
和
東
京
一
万
分
一
地
図
集
成
』
（
柏
書
房
、
一
九
八
三
年
一
一
月
）
掲
載
の
「
大
正
一
四
年
部
分
修
正
」
よ
り
。
４
）
『
偲
ぶ
與
兵
衛
の
鮓
家
庭
「
鮓
の
つ
け
か
た
」』
小
泉
清
三
郎
著
、
吉
野
曻
雄
解
説
、
主
婦
の
友
社
、
平
成
元
年
八
月
）
の
解
説
に
よ
る
。
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５
）
『
守
貞
謾
稿
』
の
本
文
の
引
用
は
、
朝
倉
治
彦
他
編
『
守
貞
謾
稿
』
（
東
京
堂
出
版
、
平
成
四
年
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
引
用
に
当
た
っ
て
は
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
６
）
注
４
）の
解
説
掲
載
の
浮
世
絵
よ
り
転
載
。
７
）
注
４
）の
本
文
口
絵
よ
り
転
載
。
８
）
注
４
）解
説
掲
載
の
写
真
よ
り
転
載
。
９
）
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
提
供
。
10
）
『
明
治
大
正
昭
和
値
段
史
年
表
』（
週
刊
朝
日
、
昭
和
六
三
年
六
月
）
付
記
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
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